























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 3級 ② 準2級






































































































回 数 人 数 点 数 人 数
1回 5 250 1
2回 1 390 1
3回 1 500前後 1
無回答 4
3年次
回 数 人 数 点 数 人 数
1回 2 500 1
2回 1 485 1
無回答 1
4年次
回 数 人 数 点 数 人 数
2回 1 490 1
年次不明
回 数 人 数 点 数 人 数





国 名 2年 3年 4年 年次不明
ニュージーランド 8 6 2 1






オーストラリア 2 1 1 1
カナダ 1























































































































































































＊Istudied and understood English and
thoughtthatIwouldcontinuelikingto
studyEnglishmuchmore.Thelessonof
this English become study very much.
Thankyousomuch.DearTeacher.
＊オズの魔法使いが面白かったです。どんな映画
かと思っていましたが，観たら想像と違い，面
白かったです。セリフも一つ一つ聞き取るよう
努力し，少し理解することができました。
＊わからないところなどもありましたが，少しで
も英語の知識がこの講義を通して身についたと
思います。ありがとうございました。
＊とても楽しかったです。映画を観るだけでなく
て，そこで使われている表現を確認していくの
が，この人はこういう感情なんだとか，こうい
うことを言っているんだとか，様々な事を思っ
たし，様々な表現を学習できてとても自分のた
めになった授業だなぁと思いました。特に学習
プリントの活用が自分的にはありがたかったで
す!!Thankyouverymuch!Iwanttore-
ceiveyourlessonagain.IthinkthatIwant
toaskquestionstheunknown.Thisclassis
veryinteresting!!
＊本日が最後の授業でした。テスト頑張ろうと思
います。ありがとうございました。
＊それぞれ全く違うジャンルの映画から単語やフ
レーズを楽しく学ぶことができて，本当に面白
い授業を受けられたと思います。しかし，私は
この授業を半分くらいまで休んでいました。本
当にもったいない事をしたと思います。申し訳
ありません。楽しい授業をありがとうございま
した。Iwashapping,teachergavemany
kindofthingsforus. Thankyouvery
much.
＊英語の様々な発音を聞くことができて良かった。
普段，聞く機会がないので，ちょうど良かった
です。それと有名な映画を観ることができ，と
ても楽しかったです。
＊ずっと英語を勉強続けたいと思って，この授業
を取りました。そして，この授業を取って良かっ
たと思います。先生の説明がはっきりでした。
＊オズの魔法使い，面白かったです。しっかり文
法を覚えていきたいと思います。映画をみなが
らだと楽しく学べて良いです。しっかり勉強し
てテストに挑みたいと思います。今後も映画を
観て，英語を学ぼうかなと思いました。とても
わかりやすく学べました。ありがとうございま
した。
＊本日で最後の授業となりました。私は今まで知
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付 録
アンケートの自由記述
映画で学ぶ英語表現に関するアンケート
らなかった英語の表現を知ることができて楽し
かったです。英検やTOEICの勉強も少しした
いと思いました。残りは自分で勉強を進めて受
験しようと思いました。ありがとうございまし
た。また他の授業でお世話になると思うのでよ
ろしくお願いします。
＊前期ありがとうございました。本日で終わって
しまいましたが，楽しい時間でした。苦手なり
にリスニングが好きになれたような気がします！
もっと色々な洋画を観たいです。ありがとうご
ざいました。Thereisnoplacelikehome.
＊テスト頑張ります!ありがとうございました!
映画を字幕で観ることが多くなってきたのです
が，これからもなるべく英語で観ようと思いま
した。
＊この授業では沢山のことを学びました。後期
も先生の授業があったら取りたいです。
＊テスト頑張ります。ありがとうございました。
色々な映画を観られて良かったです。オズが好
きだったので観られて良かった。
＊短期間だったのですが全く英語の理解ができて
なかったので，できるように頑張る。
＊表のアンケートにも書いたことになってしまい
ますが，授業の中でこんなに沢山映画が観られ
ると思ってなかったので，とても嬉しかったで
す。さらに，映画を観ながら様々な英語を学ぶ
ことができて，とても楽しく為になる授業でし
た。来週のテストにむけて，今からしっかり復
習し，良い点数がとれるように頑張りたいと思
います。ありがとうございました。
＊英語が苦手で授業についていけるか心配でした。
でも先生が優しく教えてくれたのでついていく
ことができました。14回の授業お疲れ様でし
た。映画も面白いもので楽しく観られて学ぶこ
とができてすごく良い英語の授業でした。あり
がとうございました。
＊一番最初にこの授業に出たとき，人数が多すぎ
て教室から溢れていたのを覚えています。今回
の授業もありがとうございました。また先生の
授業を取ったときは，よろしくお願いします。
＊前期を通し，たくさんの英語表現を学んだと思
います。マイ・フェア・レディは初めて観まし
たが，他の2本は観たことがあり，英語を意識
して観たことがなかったので，新鮮でした。こ
れからも英語の映画を観るときは，英語に集中
して観ようと思いました。半年間ありがとうご
ざいました。
＊さまざまな英語の表現，慣用句を知れて良かっ
たです。この授業の影響で古い洋画をまた観る
ようになりました。とても良い授業でした。あ
りがとうございました！
＊前期はありがとうございました。映画を観なが
ら英語を学べたので，面白かったです。どんど
ん映画を観てもっと覚えたいです。テストがしっ
かり出来るように頑張っていきたいです。
＊映画を観ながら英語も勉強するのは楽しいです。
良い授業です。将来に役立ちます。
3年次
計8人（全員回答）
＊There・snoplacelikehome.
＊とても楽しかった。英語を学ぶきっかけになっ
たことは嬉しい。これからも勉強を続けていき
たい。
＊私は現在あまり頭の動かない状態なので，厳し
い上にトゲのある一言をいただきました。皮一
枚でつながっているような私は，そもそももう
授業というものを受けられる状態ではないのか
もしれませんね。
＊前期授業ありがとうございまいした。ごくろう
さまです。とても楽しく，ためになる授業でし
た。映画のチョイスもとても良いと思いました。
ありがとうございました。後期どこかでお会い
できたら嬉しいと思います。
＊前期の授業は自分が取れなかった授業を履修す
ることにしました。主に初めて他学科の授業を
やり，とても面白く受けることができて嬉しかっ
たです。中でも英語は好きですが，得意ではあ
りませんでした。そこで苦手なことを好きだと
いうことに変えたいため英語に関する授業を受
けることを決めました。後期も自分の好きなこ
と・興味を持つことができるようなるべく多く
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受けようと考えています。
＊ドロシーは無事，hometownに帰ることがで
きてhappyendで良かったと思いました。お
昼後なので非常に眠かったですが，頑張ったと
私なりに思っています。IthinkIwanttoget
theEikenpre1sometime.So,IstudyEng-
lishhardforit.Thankyouforteachingme.
andreadingthispaper.
＊前期の授業をありがとうございました。この英
語の授業で，3年の前期中は週に一度英語に触
れる機会がありました。月曜日の3限というこ
とで，なかなか眠気だったり疲れだったりで大
変でしたが，楽しい授業でした。ぜひ，英語を
学ぶには良いであろう映画を選ぶ基準なども知
りたいと思いました。それでは，また後期も授
業がありましたら，よろしくお願い致します。
＊映画をきっかけに英語も好きになれました！
ありがとうございました。IstudiedEnglish.
ThankyouforteachingEnglish!
4年次
計11人（回答10人/無回答1人）
＊今日の授業が最後の授業です。今までの授業に
ついて，普通の英語授業より面白いと思います。
洋画がもともと好きで，今回の授業を通して，
洋画に対して，さらに好きになりました。その
同時に，英語能力を知らないうちに高めました。
とてもためになる授業だと思います。
＊最初注意しっかりするのかなと思いましたが，
パソコン開いていたり，音楽聞いていたりして
いる人を無視していたのが残念です。
＊ありがとうございました！
＊サウンドオブミュージックが楽しかった。通し
で見たくて家でも観た。マリアのような人にな
りたいと思った。本当に自分自身成長しないと
いけない。もときちんとしなければいけない。
もう社会人になる。遅いけれど自覚した。強い
気持ちを育てようと思った。自分はリスニング
がとても弱いので，この授業はかなり為になっ
たと思う。少しだけ最初よりは聞き取れるよう
になっていた事に感動した。これから映画を観
る時，聞き取る努力をしながら観ようと思った。
＊映画の題材にしている授業方法は，とても楽し
かったです。どの作品も続が観たくなる作品な
ので，印象良い授業でした。
＊授業を通していろいろな映画を観ることになっ
て楽しかったです。
＊半年間ありがとうございました。サウンドミュー
ジックとオズの魔法使いを家で観たいです。
＊オズの魔法使いも楽しく観ることができました。
今日まで映画を3本観てきて，これから洋画を
観る時はもっと注意深く会話を観ていこうと思
いました。テスト頑張ります。半期間楽しく為
になる授業をありがとうございました。
＊Thankyougoodteacher.ButEnglishis
verydifficult.
＊映画を観ながら英語表現を学べて，楽しかった
です。英語は好きですが，なかなかできない自
分がいるので，これをきっかけに英語を学んで
いきたいです。
年次不明
計4人（回答3人/無回答1人）
＊短い間でしたがとても為になる勉強でした。
＊やっていることが結構難しかったです。
＊この授業で学んだ英語表現はいくつかあります。
日常生活でも使えるような表現だったので，学
べて良かったです。
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OnMotivationforEnglishLearningandaSurvey
ofEnglishQualificationofEdogawaStudents:
aResultandProspectBasedonResearch
ofanEnglishClassUtilizingMovies
EBISAWAKunie
Abstract
IhavebeeninchargeofanEnglishclassutilizingmoviesforfiveyears.Thisclassaimsat
enhancingthestudents・motivationforlearningEnglishaswelasdeepeningtheirinterestindif-
ferentcultures.Iusethreemusicals:MyFairLady,TheSoundofMusicandTheWizardofOz.
Thesemoviesofferagoodandeasytounderstandstory,easytounderstand,articulateEnglish,
andavarietyofgoodperformances.Thehandoutsdistributedtothestudentseveryweekarede-
signedbymeandconsistofsomesignificantdialoguesexcerptedfrom thescripts,important
wordsandphrasestomemorize,andgrammaticalpoints.Theyincludesomepartsofthedia-
loguesforlisteningcomprehensionandpracticequizzes.Igivethestudentsareviewquizevery
weekandalsoconducttheclassmostlyinEnglish.
AttheendofthetermIsurveyedthestudents,askingthemtoevaluatetheclasstoprovide
informationabouttheirlevelofEnglishproficiencybasedonSTEP（Eiken）andTOEIC,andto
provideinformationabouttheiroverseastrips.Thispapershowstheresultsofthequestion-
naireanddiscusssometaskstosolveandprospectsforEnglisheducation.Byutilizingmovies
suitableforEnglishclass,mostofthestudentsweresatisfiedandbecamemoreinterestedin
learningEnglish.Manyofthemfeltthatlisteningcomprehensionandmotivationforstudying
Englishhadimproved.
Two-thirdsofthestudentshadnotobtainedaSTEPqualification,orchalengedTOEICyet.
Gettingthesestudentstotaketheseproficiencyexamsisoneissuetoconsiderandsolve.An-
otherissuetotackleistofindoutwhatwouldmaketheminterestedingaininginoverseasexpe-
rience.Overseasexperiencesareimportantforourstudentstogetfirst-handknowledgeand
confidenceforlivinginaglobalizedworld.
